カント・改革時代・モール(上) : ドイツ干渉国家と法治国家思想 by 木村 周市朗 et al.
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??、??????????????????????????????、????ッ?????????????????っ??ー?????ォ???ー?（???
??
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????、??、??????????????????????????????????????????
?????? ????? っ 、??? 、??、 ッ 、??? 、???ッ ?????ー?? 、 、??? ? 、 。
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????、?????? ? 、?? 、 ? 、 。?? ???? ?、 ョ （ 「 」 ）?? ?? 、「 」 「 」 、 っ 、?? ?? ??っ?? 、 ョ??、 ?? 。?? 、「 」 、 ョ っ?? ??っ ?? 、 っ?? 。 ョ 、 、?? ?? ? 、 （ ） （ ）?? 、??? ? 、「 」 、?? ??? ? 、 。?? 、? 、「 」
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?????????、????、?????????????「????」???????????「???」?
?????、「 」 、 「
??
??
??」????「??」 ??????????????「???????」? 「 」 っ????? 、 ? ?? 。
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?」? 、「????????????????????????、（?????????????????????? ?）??? 、 」 、
?「????????????????????」??????????、?????????、「???????
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?????、 ????? っ 。 、??? ???? 。 、 「 」 、「
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????????????????????????????????????????????）
?? ?? ??? ? 、「 」 。?っ 、?? 「? 」 、「 」 「?、 ?「? ??? 〔 〕 」 、 「 」 ??? ?。 ? 、? 「 」 「 」 、「?? 。
????、????、? 、 「 」
??、?? ???? ?「 、 」?? ? 、 っ?? ? ??? ????? ???? ???
????????????????????????????????（?）
?? ?? ?? 。 ? ? （
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?????????????????????? 、 ?「? 」 ? ?、
????? ???? ? ? ? ィ ? ? ?、?? 、 、 「?? ?（??） ? ? 「????」?? ?「??」??、???????
?「?」?????????っ?、????、??????????????????ョ???????ー???
???? ?? ? ? 、「 」 。
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???????????????、????、????????????????「???」、???「???」?? （ ） ? ? ?? 、
?「?」???????????????「????」（「????」）?????????????「????」?
?、???????、﹈」?、??????????っ??????????????????????、????? ? ??? ? ? っ 、 ??? ? ????? 、 、 ? ? 、 ??? ?? ? 、 ョ?? ?。 ? ??、 、「 」 「 ?、 、 っ 、?? ?? ?っ?、 ?」? ? ? 、
?（??）?????????? ?、? ?
??????????? 、?? 、 、?? ??????? っ 。
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????????「????」???????????????「?」??????????っ?、???????????????????????????
??、????????????ー??ょっ???????????????????????????????? 。 ? ー??、 、?? ???、??????????? ?? ???????ょっ??????????????????? ?? 。? ? ?? ?? 、 、?? 「? ?」? ??????????? ?? ????、?? ??????????????? ??? ?? ? っ 。 ? 、 「 」?? 「??」 ? っ 、?? ?? ???。 、 「 」?? ?? ?? ょ 「 」、 「 」 「 」 「?」 ?? ?? 、 、 「 」
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????、????っ?、???????????、???????????????????????、??????????????、?????????????????????????????????????????? 。
?????「????????
????
??????????????????????????????????
????? 」 ? ?、 、「 ??????????? ?
????
??????????????????
??????? ? （ ）
????? 」 。? っ 「 」 。????「 」 、 「 」 っ 、 「?」??? 、 、 、「 」 「
?〔?????〕??????? 、 ? ????、「????」????????????
?。??? ? 、「 、 」 「（ ） 」 「 」?「???」???? ? 、 「 ? 」 、 」 「?」??? 「 」 ? っ 、 「 」 」 、????? ? 、 ?っ 「 」 、 「 」????? ?。 、 、 、 「?」??? っ 、 、「 、 「????? 、? 」 っ 。 っ 、「 」 「
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?」?????、??????、?????????????????、??、??????????????
?「????」??????????、???????。????????????????、???「???
??」????「?????」??、????、「????」?????????????、???????、??? ? ? ? ? ?? ょ 、 ? 。
????????、?????????「??」????????????。「???」????????「?
?」?、「?????? ? 、? っ 、 ? ??」 ? ?、 、「 ? 」 、 「?? ?? ? ??? 「 」 、 「?? ? ? ? 」 （ ）。 、「 ? （?? ?? ?? ? ?） ょ 、 、 、「?? 」? 「? 、 、 ? っ
????（?）???????? ? ? （?）
?? ?」、 ?? ? 「 ? 」 っ （「 」）。
?? ? 「 」 、 ??????? ? ? ?
??????、????「 」 「 、 、 「 」?? ?。「 （ ） 、 っ?? ?????? 、 、
?????????（?）
?? ?? 」、 ? 。 「 」 「 」
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?、???「??」?「??」???????、???「??」????????????????????、??? ?「 ? ? ? 、「 ?」 「? 」? 、「 」??? 」?、 。 、「???「 」 ? ??? ?? ? 、「 ?」?「??」 ?、 ?? 」??????????????? 。 、「? ? ? 「??? ? ? ?? ??? ??」、「??? ?っ? ? 」 。
?????????「??」?、?????????、????????????「??」?????。???
??「?????」?? 「 」 、 」 、??? 。 、
?????????????????????????????????????????????????????????????（?）
?。? ? 、 。」
?「? 」 っ 、「 、
?????? ? ?? （? ? ） ? 、??? ? ??? 、 っ?、 ? ? 。??? 、 ? ? （??? ????? ） ? 。??? ????? 、｛ 、 ｝｛ 「 、???
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???（??????）???????????????、??????……。???、????、?????
????????????（?）
?? ? 。」
?? 、 ? ???、??????????????????????????、???
???? ?。? ??????????、「??」??????????。????????????????、 ?? 「 ? 「 ?? ?」 ?。「（ ）?、 ????? ? 、? ? 、 ? ???っ
??????????? ? ???????????????????????（?）
?、 ?? ? 」 。 、?? ? 、 「 」 、?? ? ?? 、?? ???? ?? ? 。 」 「 」 、?? ?? 「 ? 」 。「?? ?? ???
（?）
?」、 ?? ?? 、 「 」 」 、「 」?? ??? ?? っ 。 」 」?「 ? ?? っ 、 」?? ??? ??? 、 「 」 「 、?「 ? 」 ? 。
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????、???????「????」??????????????????。「????????」???????????????、????????????、「????」?、???、?????「????????
?」? 「 ? 」 、 ?? ? 「 ? 」 ?、
???????????????（?）???????????????????????????????「 」 「 」 ?、? 、 「 」 、「 」 「 ???
????（? ? ） 」 。 、 、??? ? ? ? ?、 ?? ? ?っ??、「??」 「 ? 、??? 。? ???? ?、「 ?????」?「??? ??」???、???「? ???? 、??? 、? っ 、 ?っ? ? 」 ? 、??????、 ??? っ 、 ? ?「 ? 」? 「 ?」 ? ???? 、「 」?? 、 ?????? ? ?? ?? ??? 。
??「??」?、?????????????、「 （ ）」 、「 」
???。?? ???、 「 」 、 「?? 」?「 ? 」 ??、「??????? ?
??（?）??? ? ? ? ?? （ ）
???」??っ 。? ?、 ?? 「? ??? 」 、??? ? ??? ? 。 「 」 、
?「???? ? 」 「 」 「 、
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??????????????っ?、???????????????????」、????????。??????? 、 、 「 ?」? 「 」 ?? 、「 ?
??????」?????????「???」???「???」????????????????「?????」?
?????? ?、?????????「?? ? 」???????「??? ?「???」 「???」
??????????????????????????????????????????（?）
??? ??、「? 〔 ? ? ?? 〕 ? 」 ? ????、? ????? 「 。???「? 」?? 、 、??。
????????????????「 ? 」 、 ? 「 ?」 ?
?、???? ? ? 「 」 、「??? ? ?? ??。 っ 、「 ? 」 「 」 、
?「??????」??????????? 、 「 」 「 」
?、「??? ? ?????? ?? 」 ?? 。 ? 」 「 」 、?、「 （ 〔 〕） 」 「??? ?? ? ?? 」 、 「 」 。
?????????????? ? ? （ ）「 ? ??ー??? ?
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????????????、?????????「??」???。??????「????」??????、???「 」 「 」 ? ? ? ? ? 、 ? 、「?」 、「 」 、「 」 「 」 、 」 「??」??????? ????????????????????????。
?????????「????」?????????、「?????」???????????????????
???「????」?、 っ 「 」? 、 ? 、 「?」（「 」）?? ? 、 ? 、 」 、?? ??? ??? 「 」 。?? ?? ? 、 、 「??」 ?? 、??? ? ? ???、 ?? ?? 「 」 、 。
???????????????、「 」 ? ? ??、「 「
?」????????? っ 。 「 」?、 ? 「 」 、 「 」?? ?? ??、?? っ 。 、 、 、「 」
?「??」???????、???????、「?? 」 ? ? （ ） ??
????、 ? ? ? 、 。
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???????????、「????」????「?????（???ョ?ョ?????）」??????（???????
?????????）?、「????」????「?????（???????????????????????????
????? （ ）
?）?????、???????????「????????」???????????っ??、「??????????? 」 「? ?? 、? ?
????? ?? ? ）
????? 、 ? 、 「 ? 」 ? っ 。 「 」?
??????? ?? ? （?）
?、「?? ? 」 （???）? 」 ? ? 、「 」 、 、 、 「 」 ??????。「? 」 っ 、 「 」?、??? っ 、 「 」????? 、 。「
?「???」????、???? 、 ????、???????、??? ?っ?? ??、?????
?っ??? 、? っ 。??、「??」??? ? 「 」 、 「 」????? ? っ 、 「 」 。????? ? 、 、「 っ 、?????
?」??????、???「??」??????（???）
????「 」 っ 。
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?????、「??」?「???????????」???、「????????????????」?????。?「 ?? ? 」 、「 ?」 ? 〔 〕」 、 ? 、 ??? ?????? ??、???????、???「? ??」 ???????。????????? ?
????????「??」??????????、?????????????、????「?????????? 」 ? ? 、 ? ? ? 、?? ??????「? ?」 ?????????? ????っ?。「??」?? ?「?? 」?????、 ?? ? ? ?? 、 ? ?? ? ? ? ???? ? 、「 」 「 」 、? 、 、?? ?? ?。 っ 、 ? ? ? ??? ???? 「 」 、「 」 。?? ?、 、 」 「 」 、?? ?? ?? 。??」 、 ょっ?? ?? ? 。
???????????、?????????????? っ 、?
??、???????「 」 、 ? （ ） 「?? ? 「 」 ? っ ょ 。
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????????、??????「????」?????「??」??????????????????っ???、 ? （ ? ） ?、 ? 、?? ???、???? ?????? ?????????? ?? ?????、???????????? 、 ? 。 、「 」 ??? ??????? ???????、??????????「??」????、???、 ???????? ?? 、 ? っ?、 ?? ??? 。 ? っ 、?? ? 。
???????、?????????「?」?????????????????????????、????、
??????「????」 「 」 「 」?? 、 ? 、??「 ?」???? ? 、?? ?? ? 。 「 」 、「 」?、「 ?」 「? 」?? 「 、
?「???」?、????? ?「 」 「 」 ? ? 「 」 「 」
?、「????」??? 、
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??「??????」??、?????????、「??????????、???????????????????????????????????????????????????????????????（?）
????、???????????????????????????????????????」???。???????、「?????」????????????、?????????????????「??」???????? 「 」 、 「 」（「 」） 、「?」??? 、 ? 「 」 「 」 、????? ? 。 、 「 」 「 」 、「????」 、「 」 「 」 「 」 、
?「????????????? 」 。 、「 」 、
?、??、 「 （ ） っ??（?????）? ? 」?、「 」 ? 、
??????? ? （ ）
???」? ? ? 。 、?、「?? ? ? ?? ? ? 、
????? （ ）
?? ?? 」 っ 。
??? ??「??」? ? ?? ? 。 ? ? 「????? （ ）
????? ? ? 、
?「??」 ????? ? ? 、
????? ? ?。???っ?、「 ?????」???
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??、「??」????「??????????????」????????????????????????????????????????????、???????????っ?。???、???「??????」?????? ??、「? ? 」 、「??」??? 、 ? 、 ? ? ? ?
??????????????????（?）
????? 「
????????????????????????????????。?
????? ?「 」 、 、 （「 」）?、「?? っ （「 」） 「???」? 「 」 、 っ 、????? ?? 、 」????? ?っ 。 っ 、「 」 っ?、??? 。 ?「 ? 」 、 「 」????? 。 っ 。
???????????????????? （ ）
????? ? 、 「
???
???????????ォ???????????????
????「 」 、 、?ー?ッ? 、 っ 。 、「 」????? 「 、 、????? ? ? 、 「 」
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???????っ?、?????、「?????????????」??っ????????????????????っ ? 。 っ 」 ? ? 「 」 、
?「??」????????????っ?????、「??」?「??」???????????????????
????????、「?????」????????????????????????????????。
??「??? ? 」? ? っ ?? ? ? 、? 「 」 「
?」???? 、「???。? ????、「 」 「 ? 」 ?? 、「 」??? 、「 ? 、 」 、 、「???、 、 」 」 「??? 」 「 ???????? ? ???? ??、???、 ? 、???、 ? っ 、 （ ） 、??? っ っ?? 。 、「 」 っ???、 「 」 「 ?
???????
???
???????、??
??? 、「 ????? っ 「 ??? ????? ??
?（?）??????????????????????????? ?
??」 ???。?? っ 、 、 「 」
?「? 」 （ 、 「 」 ）、
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?????「??」????????、??（?????）???????????????????????「??」?）、??っ??????っ?、????????????????????????????????????? 。 ? ? 、 ? 、「 」 、 、 、?????? ? ?? 「? ? ?
?????????????、?????、???
????? ョー ッ 「 」? ? っ 。????? 、 」 、
??????????????（?）
?「??? 」 、 っ 。
?「????????」?、????????ッ???????????っ?????????????????
???、? 」 「 」?????????? っ ょ 、 っ 、????? ? ? 。
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????????????????????????????????ーー??? 、「 」 ?????っ?、????????
????????????????????????、??????????????????????????? 、 。 ? 、?? ???????????????????、「??? ?」（??）???????????????、?? っ?? 「 」 ?? 、 ?? ? っ 、?? ッ? ??????????????????? ????? ?? ????、??????、 ??? ?? 、?? ??? ? 。
???ッ????????????????、?????????ッ???????????????????
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???????、??っ????????、??ッ???????????????????????っ?、???? ? ? 。 ? 、 ー ー 、「???? 」（ ? 「〈 ?〉
????????????????????、????????ッ?????????????「????
???
??????
??????????????????????????????????????????
??、 ????? 、 ???? ???? 」 、 「??」 、 ッ ェ 、??? ?「 ?? ?? 、 、 」???、「 ??? 」、? ??????? ?? ???????? ?? ?????、 ?? 、 ??? 、 ? ? 、??? ??? ???? っ 。
??????????、?????????????、???????????、??????????ィー
?ェ、????????、?? ??? 「??? ?? 〈 〉」 「
???????? （ ）
??? 」 っ 、 。 ? 「 」 、ュ
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???「????」????????、????ィー???????????????「????????」?????、 ? ? っ?、「 ?? っ ???」 、 、 、「 、??? ? 、??? ???? ?????? 〈 ????〉」???????、??????? ???。? ?? ?? 、 「 ? 」 ? っ??? ?、 、 （ 〈 ）??〈 ??? ?
?「???」??っ??????（??????????）??????、???????ィー????????
????、????????? 「 」（ ュ ） 、??? っ?「 、 〈 〉 ? 」、??? （ ） ? ? ? 、 ? 、??? 、「 「 ?
?????
????
?（???????
????
?????
??????????????????????????????????????
??」??????????? 、? 「 っ 、??? 「? 」 、 ッ??? 、「 」 【
??】???
????????????
??? ?? ?? ョ
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??????、?????????っ??、????????????「???????????????????? （ ）
??????」???????、??ー????、?????????????????????????、???? ? ? ? ??」? 、 、 ッ （ ー ）、 ー （ ）、 ュ??? ?（???）、?ッ??ー????ュ?ッ?（???）??、?????（?????
?????）?
??? ? ? ? ? 「 ? ? 」? 、 ? ー ??ー????（ ） （
???
???
??
???????????????）??????「??
??? 」 ????、「 」 、 。
?「???????」?、???????? ? ? ?
?????? ??、?? （ ） 、??? ??? 、 「 」??っ 。 っ 、 、「 ? っ ???? ? っ 」???? 。「 」??? ????、 、 ? 、??? （ ?? ー ） ? ???っ?、 ??「??〔? 〕???
﹈?」???っ?、???「?????????????」?????、????「?
??? ?〈??? ? ? ?
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??????????っ?。
???????????ッ????、??????????????????????????、????っ?
??????????????（????????????????）????????????。???、??????????? ? ?、?】?、???????????（??）?????????? 、 、 ? ? ? ? ?「?????????? ? ? ???????、 、 、??「? 」 っ 。
?????????????????、?????????????????????????、??????
????、????? ? ??????????????? ??????? ? ? ??
??????? ? （ ）
?????????? ? ??? 、 ?????、???????? ???????????????「 」? っ 。?????? ??? 、 ュ 、 ????「??」 っ 、 ? ?? ??? っ 、
?????????? （ ）
??????? っ 。 ???????? 、 ? ? （ ャ ） （ ッ ャ ）??????? 、 ィー ?? ? ?、 ????ュー????
???
?
??????
???
?
??
???
?
?
??????????????????????????
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????）????????????「????」（??）??????????????、?????????
??????????????????????????????????（?）
??????????????????????????????????、???????????。???????? ? ?ッ ャ? ?
????? ? ???（?）
????? 、 ッ 「 ? ー 」????っ 、 、 ッ ー ?、???「? 」 、「 、??、?? ? 、 」 「 ァ
?（?）
??」??っ ?。 っ 、 ュ 、?ー??? ? （
????????????）??ー???????、???????????、?????
???っ? ? っ 。
??????????????、?? 、 、
????? ? 、 、 （ 、 、 、?????????） ? （ 、 、?「??? 、????? 、 ? 、 、 、????? ? 、 。 、????? ー 」
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?ー??????????（?????）?????????、??????????????????????????????????????、?????????????、??????????????????????? ? ? ? 。 ? （ ） 、
?「????ュ????????〔????????????????」?、????????????（……）
?????（……） 、 （……） 。……?ュ???????? 。」「 ュ 、 ? 、????? っ 、 、 、????? ? っ 。」
???????????? ? ? ? ?（?）
?、??? っ 、 ? 「 」?????っ 、 、 、????? ? 。
???、???????????????「????」?????、???????????????????
????? 。 ?? ? ー 、 、 ェ ー
?「??? 」 ? 、 ? ? ???????????????? （ ）
???、? っ 、 、「〈 〉??????????????? 、…… 、 、
????? （ ）
????? ? 」 ー 、
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?????????ィ?????????、??????????????、?????????????????? ァー 「 ? ?
???
???
?????
???????????
??? 。 ? ???? ???????、???? ???????。
????、???????????、?????（???
????????????????ー?ィ??（???
?????? ??
???????????????????????????????
?ョ? ??、 「 ? 」（ ） 「 」｛ ????ー? ィ｝ ↑ ｝ 、 っ 「
??????????????????????（?）
??? 、 ょっ??? 」
??? （ ）
???、「 ? ???」 「 」 、 、??? ??? ? ? ??????? ?、? 、 、
?????????? ? （ ）
?、? 、「??? 〈 〉 、 ? ョ 」 、「
??? ? ???? ???（?）
??? ? ?? 、 、 」??? っ 、?? 、 ィ ィー 、??? 「 ? ?
??????
????????????、「???????????」?「??
??? ??」?? 、 （〈 ）
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???????????????????
??
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????（?）
?」 、「 ??????
????
??
??
???????」??????、?
?????、?????????????????????????、??????????「????」???「? ? ? ? ?
????????（ ）
??? ?」（ ー ） 、 「 」??? 、 ??? ? っ 、 ? ??「????」?
?????? （ ）
??? ? ? ?、「??????」????????????????? ? ? 、??????。
????っ?、 ッ???????、 ッ 、?「? 」? ????、? ?、 、
???????????? 、 。 ー 。??? 、「 、 ?? 、 、 ? ッ
??????????? ? （ ）
??? ????????? 」 、「 ?
??? （ ）
??? っ 」?。 、 ?????? ? ??? ? 、??? 「 ??? 、 ?、「 、 、 ?、??? ??? っ 」 「 ?
???????
???
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???????ー????」????????????、?????????????、「??????」?「??????」??「????ァ???」??????、??????????「??」?、?????????
?????????????????（?）「 っ 」????。?????????????????、??????????????????????????、??????「??? 」 、 ? ? っ???。??????「????」?、????
?????、???? っ 、???????、???????、???????????「????」?????????????????????? ? 、 、 っ 。???っ?、 ? 「 」 、 「 っ 、????? 、 、 「 」?、??? ? 。
????????????????。「? 」 、「 （ ） （ ?
????? ? 」 、「 （ ↑ ???????? ? 、 〔 〕 ? 」、????? 。 、「 」 、 （ 」?）??? 、 っ????? 、 ? 。 ッ
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??、??????「????」???????、?????????????。???????????????? ?、 、 ? ? ?「 ? 」?っ??? 、? ? ? っ 。? ッ 、 ???? ? っ 「 」 、 「 」??? ? 。 、 「 」????????? ? 、 っ 。 ッ?? 、 、?? ?????? ???? ??????? ???????、?????? 、 、 、 「 」 ????、 、 「 」??? ?? 。 、 ?? ?????? ???? ?????ー? ??????、???? 、 ? ?? ? ィ? ー（ ??
???
??? ） ー ゥ （
??????????????）?????????????ょっ??????
?????????????????????????????????????（?）
ょ?? ???、 ??? ???????っ?? っ ? ????? 、 ??? ? ? ???? 、 ?? ? 、??? ?? ? ????っ 。??? ? ??? ??????? ???? 、 「 」?? っ ?
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???????。
－99－
－100－
― 101 －
－102－
〔??〕????、???????????????????????????????。
－103 －
